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У статті представлений механізм управління розвитком ринку комунальних по-
слуг регіону на основі застосування комплексу економіко-математичних моделей. 
 
В статье представлен механизм управления развитием рынка коммунальных услуг 
региона на основе применения комплекса экономико-математических моделей. 
 
The mechanism of the management of development of the regional communal public 
services market on the basis of application of economics and mathematics models is presented 
in the article. 
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Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що комуналь-
не господарство (КГ) є однією з ключових систем життєзабезпечення 
країни і одночасно однією з найпроблемніших галузей національної 
економіки. КГ залишається непрозорим, закритим, корупційним і полі-
тизованим, а також малочутливим до проведених в економіці перетво-
рень. За роки реформ практично так і не був створений конкурентний 
ринок комунальних послуг (КП): на зміну монополіям місцевого зна-
чення приходять нові монополії, афілійовані з великими енергетични-
ми компаніями та фінансовими структурами. Проблемні ситуації в КГ 
мають комплексний характер. Вони охоплюють відразу кілька рівнів 
влади і управління, мають одночасно економічнi, технічнi, соціальнi, 
психологічнi та інші аспекти, тому рішення проблем що виникають 
вимагає системного підходу, цілісної концепції оцінки і формування 
економічного механізму управління розвитком ринку КП регіону, який 
синтезує зусилля керівників різних рівнів та фахівців різних профілів. 
Поглиблення ринкових перетворень в житлово-кумунальному го-
сподарстві (ЖКГ) вимагає усвідомлено здійснювати розширення ком-
плементарних ознак ринкової системи з опорою на домінуючі стано-
вище в суспільстві. Найважливіше значення в цьому зв'язку набуває 
розробка механізмів,  запозичених нових інституційних форм в загаль-
ну схему інституційного середовища житлово-комунального господар-
ства. Для вирішення цього завдання в роботі пропонується економіч-
ний механізм функціонування комунального господарства регіону. 
Положення теорії системного аналізу як комплексного методу 
оцінки проблеми і сформування управлінських рішень можуть бути 
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адаптовані до потреб функціонування житлово-комунального госпо-
дарства і служити підвищенню його ефективності та результативності. 
Особливість застосування цього методу до аналізу багатофункціона-
льних систем, до яких з повною підставою відносяться і житлово-
комунальні комплекси, полягає в тому, що він дозволяє, абстрагую-
чись від подробиць, побачити проблему в цілому, в її головних осно-
воположних рисах. 
У цій статті під функціональною дiяльністю пропонується розу-
міти діяльність системи, безпосередньо пов'язану із збереженням її як 
цілісної на основі постійної підтримки сформованих відносин і зв'яз-
ків, обміну ресурсами, енергією та інформацією, як всередині себе, так 
і в зовнішньому середовищі. 
Функціонування комунального господарства і його окремих еле-
ментів означає зміну станів комунального господарства як системи. 
Знаючи початковий стан і закон функціонування системи (правила, за 
якими проводяться такі зміни), можна передбачити її майбутню пове-
дінку. Функціонування КГ як складну економічну системи розгляда-
ється двояко: як діяльність у сенсі переробки деяких витрат у кінцеві 
економічні результати і як організація цієї діяльності. Проблеми функ-
ціонування комунальних підприємств розглядалися в працях українсь-
ких вчених і практиків, серед яких слід відзначити проф. Б.І. Адамова, 
В.Н. Амітана, А.А. Лук'янченко, В.В. Фінагіна [1] та ін. 
Поставлені в статті завдання спрямовані як на вивчення динаміки 
властивостей самого механізму функціонування КХ і його окремих 
елементів, так і на формування економічного механізму з наперед за-
даними параметрами і властивостями. 
Комунальні підприємства потребують створення раціонального 
механізму взаємодії державних і ринкових регуляторів у процесі їх 
функціонування за допомогою економічних, нормативно-правових, 
фінансових, організаційних та інших впливів як з боку органів федера-
льного і регіонального управління, так і індивідуальних, корпоратив-
них заходів саморегулювання. 
З точки зору інституціональної теорії опора тільки на ринок, як на 
інструмент мобілізації економічних ресурсів, не забезпечує необхідних 
можливостей для формування стійкого процесу розвитку КГ регіону 
не тільки сьогодні, але і в майбутньому. Це призводить до необхіднос-
ті поєднання ринкових форм відносин з макроекономічним механіз-
мом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресур-
сів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загаль-
нодержавною, так і з регіональної точок зору. Державне регулювання 
цього процесу покликане не скасовувати принципи і механізми ринко-
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вого господарювання і не замінювати їх директивним управлінням, а, 
навпаки, сприяти створенню сприятливих умов для активізації діяль-
ності КГ господарюючих суб'єктів. Комунальне господарство є бага-
тофакторною синергетичною складною системою, тому пропоновані 
підходи до формування механізму використовують методи економіко-
математичного моделювання. Розглянемо модельний рівень пропоно-
ваного економічного механізму функціонування комунального госпо-
дарства регіону, концептуальна схема якого наведена на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Концептуальна схема формування механізму функціонування 
комунального господарства регіону 
 
Економічний розвиток характеризується причинною взаємодією 
різних економічних факторів, що підсилюють один одного. Проте 
практично головна мета полягає в тому, щоб встановити розумний 
баланс між інтересами всіх сторін, пов'язаних з виробництвом, спожи-
ванням і регулюванням комунального комплексу. Основними ресурс-
ними елементами системи комунального господарства регіону є праця 
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(L) і капітал (K). Дана система є відкритою і взаємодіє із споживачами 
шляхом надання їм комунальних послуг і отримання оплати за надані 
послуги. З цих позицій розкриємо зміст запропонованих моделей. 
Кожна модель має цільову спрямованість та комплекс завдань 
щодо її досягнення, узгодження та спільне вирішення останніх дозво-
ляє підвищити якість управлінських рішень по формуванню економіч-
ного механізму функціонування комунального господарства регіону. 
М0 – Модель оцінки бюджетного дотування 
М1 – Модель оцінки і прогнозування заборгованості  
М2 – Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих  КП 
М3 – Модель оцінки і прогнозування об'єму сплачених КП 
М4 – Модель оцінки задоволеності споживачів 
М5 – Модель оцінки компетенцій 
М6 – Модель оцінки й аналізу інвестицій та НТП.  
Розглянемо короткий зміст кожної моделі: 
М0 – Модель оцінки бюджетного дотування КГ. У перехідній 
економіці деклароване подолання дотаційності галузі за допомогою 
досягнення повної платності послуг для населення не забезпечить до-
статності фінансування сфери комунального господарства, тому взає-
модія з державою відбувається шляхом отримання бюджетних дотацій 
(G).  
У роботі пропонується виділити два рівні в системі КГ, на яких 
розповсюджуються бюджетні дотації. 
Перший рівень – покриття дефіциту (G1), що виникає через різни-
цю між вартістю наданих послуг і розміром сплачених населенням 
послуг. G1 визначає відсутній бракуючий обсяг фінансування для по-
криття витрат підприємств комунального господарства по наданих 
послугах. 
Другий рівень – інвестиції в розвиток КГ (G2), зокрема, в розви-
ток двох найважливіших факторів: трудових ресурсів і основного капі-
талу. Тобто, якщо понизити витрати держави на відшкодування не-
оплачених споживачами послуг, то грошові кошти, що вивільняються, 
повинні бути інвестовані на розвиток двох найважливіших факторів – 
праці і капіталу. 
Ця процедура відбита в моделі М0 вигляду: 
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де −)(tInvL  інвестиції у розвиток трудових ресурсів; −)(tInvK  
інвестиції в основний капітал; )(1 tG  – прогнозна сума бюджетних до-
тацій першого рівня у період t; )(2 tG  – прогнозна сума бюджетних 
дотацій другого рівня у період t; ω  – коефіцієнт покриття заборгова-
ності підприємств комунального господарства за рахунок бюджетних 
дотацій першого рівня; )(tZ  – заборгованість платників по комуналь-
них платежах, що склалась  у період t.  
М1 – модель оцінки і прогнозування заборгованості по комуналь-
них платежах у вигляді кінцево-різницевого рівняння: 
                          
)()()1()( tYtYtZtZ cппок −+−= ,                         (2) 
де )(tYок  – об'єм наданих послуг підприємствами комунального гос-
подарства (за винятком електроенергії) у період t; )(tYcпп  – об'єм спла-
чених послуг за період t. 
М2 – Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих по-
слуг.  
Рекомендована економіко-математична модель будується на ос-
нові виробничої функції, що враховує як екзогенні-зовнішні, так і ен-
догенні-внутрішні змінні для комунальних підприємств. Дуже важли-
во, щоб виробнича функція об'єктивно відображала модельовану дійс-
ність, тобто щоб вона задовольняла змістовно-логічним та економіч-
ним вимогам.  
Основні з них такі: 
• в число аргументів виробничої функції повинні бути включені 
всі істотні для даного процесу фактори; 
• всі величини повинні мати виразний економічний сенс; 
• всі економічні величини, що входять у виробничу функцію, по-
винні бути вимірні; 
• випуск продукції без витрат неможливий; 
• якщо величина якого ресурсу обмежена, то випуск не може рос-
ти нескінченно; 
• збільшення витрат не може привести до зменшення випуску. 
По суті, виробнича функція f є сукупність «правил», за допомо-
гою яких для кожного набору витрат (х1,…,хm) визначається відповід-
ний випуск y: y = f (х1,…,хm). Тому побудова виробничої функції озна-
чає знаходження математичної формули, що відбиває ці правила або, 
інакше кажучи, закономірності перетворення набору ресурсів у кінце-
вий продукт. Цей процес умовно можна позначити схемою (рис. 2): 
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Рис. 2 
У блоці f ( рис. 2), образно кажучи , відбувається «змішування» 
ресурсів х1,…,хm у певних «пропорціях» таким чином, щоб вийшов не-
обхідний продукт. Ці «пропорції» визначаються специфікою виробни-
цтва і математично виражаються за допомогою різних коефіцієнтів і 
показників ступеня для величин х1,…,хm. «Змішування» їх математично 
виражається за допомогою різних формальних операцій між ними 
(підсумовування, добутки, логарифмування і т.д.), вид і поєднання 
яких також визначається специфікою моделiйованного виробництва. 
Так що питання побудови виробничої функції в кожному конкретному 
випадку зводиться до знаходження цих «пропорцій» і до визначення 
характеру їх «змішування». 
Одним з основних методів побудови виробничої функції для кон-
кретного суб'єкта є метод регресійного аналізу, що спирається на кон-
кретні статистичні дані (результати виробництва). Короткострокове 
завдання для суб'єкта моделюється і вирішується як оптимізаційна 
задача з обмеженнями, тобто з урахуванням вже наявних у суб'єкта 
запасів ресурсів. Для стабільного функціонування економіки бажано, 
щоб короткостроковий шлях розвитку відповідав його довгостроковим 
планам. 
Розглянемо основні передумови побудови такої виробничої фун-
кції в данному дослідженні. 
1. Виробничу функцію (ВФ) можна виразити як рівняння, яке 
пов'язує змінні величини витрат (ресурсів, факторів чинників вироб-
ництва) з величиною випуску продукції, наданих послуг (надалі прос-
то «випуску»). У загальному випадку ВФ характеризує чисто технічну 
залежність між агрегованими показниками витрат ресурсів і об'ємом 
випуску в одиницю часу (місяць, квартал, рік)  [1,3]. 
Як основні чинники виробництва зазвичай розглядаються обсяг 
капіталу, робоча сила, а також науково-технічний прогрес (НТП). 
Описувані виробничою функцією співвідношення носять статис-
тичний характер, тобто виявляються тільки в середньому, у великій 
масі спостережень, оскільки реально на результат виробництва впли-
вають не тільки аналізовані чинники, але і множина неврахованих в 
цьому виді моделі. Крім того, iнтегрованi показники як витрат, так і 
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результатів неминуче є продуктами складної агрегації. Наприклад, 
узагальнений показник витрат праці в макроекономічній функції вби-
рає витрати праці різної продуктивності, інтенсивності, кваліфікації і 
так далі. 
2. Іноді, замість виробничих функцій використовуються співвід-
ношення, що зв'язують між собою не обсяги, а темпи приросту ресур-
сів і випуску або темпи і обсяги одночасно. Такі співвідношення за-
звичай називаються темповими виробничими функціоналами. Широко 
поширення в економіко-математичних дослідженнях вони не набули. 
3. У прикладних дослідженнях основний напрям використання 
виробничих функцій – прогнозування (особливо середньо- і довго-
строкове) і перспективне планування. ВФ застосовуються для аналізу 
впливу різних поєднань чинників на обсяг випуску і вирішення про-
гнозних і планових завдань в наступних випадках [1,2]: 
• для аналізу впливу різних поєднань чинників на об'єм випуску в 
певний момент часу (статичний варіант, який відображає поточні зв'я-
зки між економічними показниками); 
• для аналізу і прогнозування співвідношення об'ємів чинників і 
об'ємів випуску в різні моменти часу (динамічний варіант, тобто вияв-
лення тенденцій економічного розвитку). 
В рамках даної роботи для цілей прогнозування будується саме 
динамічна модель. 
При побудові ВФ крупних галузей, таких як комунальне госпо-
дарство, зазвичай користуються вартісними вимірниками (як правило, 
в постійних цінах), а випуск вимірюють кінцевим (а не валовим) про-
дуктом, тобто об'ємом наданих і пред'явлених до оплати послуг. Крім 
того, в цих функціях виключають або зводять до мінімуму облік пото-
чних витрат, а також включають невелику кількість змінних (в порів-
нянні з мікроекономічним рівнем). 
4. Виробнича функція може бути також представлена безліччю 
iзоквант, пов'язаних з різними рівнями об'єму виробництва. Загально-
прийнятої думки, яким саме набором властивостей, що витікають із 
загальноекономічних міркувань, повинна володіти виробнича функція, 
не існує. Проте зазвичай потрібний, щоб вона володіла всіма або хоч 
би деякими із наступних властивостей [1,4 ]: 
а)   0)0,...,0,0(),...,,( 21 === fxxxfY n
           
тобто випуск неможливий за відсутності ресурсів; 
б) При збільшенні витрат всіх ресурсів випуск також росте: якщо 
jj xx >
*
 
для nj ,1=∀
 
то ),...,,(),...,,( 21**2*1 nn xxxfxxxf > . 
(3)
0 
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в)   nj
x
xf
j
,1,0)( =≥
∂
∂
                                                           (4)  
тобто при збільшенні витрат будь-якого з ресурсів, при незмінній кіль-
кості останніх, випуск не скорочується; 
г)  nj
x
xf
j
,1,0)(2
2
=≤
∂
∂
                                                       (5) 
тобто із збільшенням витрат будь-якого з ресурсів, при незмінній кіль-
кості останніх, ефективність залучення до виробництва додаткової 
його одиниці не зростає (принцип убиваючої віддачі послідовних 
вкладень); 
д)   ninj
xx
xf
ij
,1,,1,0)(
2
==≥
∂∂
∂
 
тобто ефективність витрат будь-якого з ресурсів при збільшенні витрат 
якого-небудь іншого ресурсу і незмінній кількості останніх, не знижу-
ється; 
є) ),...,,( 21 nxxxfY =  – увігнута (опукла вгору). Це жорсткіше 
формулювання принципу убиваючої віддачі послідовних вкладень, з 
якої, зокрема, слідує властивість 4; 
ж) ),...,,( 21 nxxxfY =  – однорідна ступеню λ  тобто: 
),...,,(),...,,( 2121 nn xxxfaaxaxaxf λ= . 
При λ  > 1 із збільшенням масштабів виробництва його ефектив-
ність росте (віддача, що росте, або економія від масштабу), при                               
λ
 < 1 – падає (падаюча віддача або втрати від масштабу), при λ  = 1 – 
не міняється. У одних випадках значення λ  оцінюється статистично, в 
інших на нього накладаються апріорні обмеження. У переважній біль-
шості малорозмірних моделей економічного зростання передбачається, 
що λ  = 1, а ВФ лінійно однорідна. 
Математично виробнича функція може бути представлена в різ-
них формах: від простих лінійних однофакторних залежностей, до ве-
льми складних систем рівнянь, що включають рекуррентні 
співвідношення, якими зв'язуються стани об'єкту, що вивчається, в 
різні періоди часу. 
5. Найбільш гнучкою і змістовною вважається CES-функцiя, 
окремим випадком якої є функція Кобба-Дугласа. Особливість цієї 
(6)
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мультиплікативно-ступеневої форми виробничої функції полягає в 
тому, що якщо один із співмножників рівний нулю, то результат обер-
тається також в нуль. Тобто за відсутності хоч би одного з ресурсів 
виробництво продукції виявляється неможливим. 
У найзагальнішій (канонічній) формі ця функція записується так: 
      
na
n
aa
xxAxY ⋅⋅⋅= ...21 21  або nixAY i
a
i ,1, == ∏ .                (7) 
Так, виробнича функція Кобба-Дугласа є найбільш популярною і 
в теоретичних, і в прикладних дослідженнях: вона поєднує простоту 
математичного запису, очевидну економічну інтерпретацію і відносну 
легкість визначення чисельних значень її параметрів. 
Саме тому в основу побудови моделі оцінки, аналізу і прогнозу-
вання об'єму наданих комунальних послуг в рамках даної роботи була 
покладена виробнича функція Кобба-Дугласа. 
Вперше вона була запропонована Кнутом Уикселлом. У 1928 році 
дана функція була перевірена на статистичних даних Чарльзом Коббом 
і Полом Дугласом у роботі «Теорія виробництва». Виробнича функція  
Кобба-Дугласа може бути представлена ізоквантою, що припускає 
можливість безперервної, але не досконалої заміщеності ресурсів в 
певних межах, за межами яких заміщення одного чинника іншим тех-
нічно неможливо (або неефективно). 
Конфігурація такої ізокванти припускає необмежену подільність 
продукції і вживаних ресурсів і убиваючу граничну норму заміщення. 
Виробнича функція, що відповідно відображається нею, передбачаєть-
ся безперервною, такою, що двічі диференціюється і має вигляд [1,3,4]: 
,
21
0
аа LKаY ⋅⋅=  
де Y – обсяг проведеної продукції, наданих послуг; L – витрати праці у 
виробництві; К – витрати основних засобів; 210 ,, ааа  – параметри мо-
делі. 
Причому параметр 0а  враховує розмірність показників, тобто він 
залежить від вибраної одиниці вимірювань витрат і витрат підпри-
ємств. 
Функція Кобба-Дугласа грунтується на припущенні про граничну 
віддачу, що знижується, ресурсів, постійності коефіцієнтів еластично-
сті виробництв за витратами ресурсів. Граничний ефект витрат пов'я-
заний з додатковим економічним ефектом (дохід, прибуток), що ви-
кликається додатковою витратою одиниці одного ресурсу при незмін-
ній величині останніх, тобто це межа співвідношення приросту резуль-
(8)
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тату і витрат, які його викликали, тобто частна похідна результуючої 
функції по даному аргументу [2]: 
,,1,)( nj
x
xuU
j
j =∂
∂
=
 
де jU  – граничний ефект використання ресурсу j ; )(xu  – функція 
корисності (під функцією корисності можна розуміти функцію ефек-
тивності); jx  – об'єм використання ресурсу j . 
Розглянемо підходи до врахування у ВФ науково-технічного про-
гресу [1,2]. Перший підхід до моделювання НТП полягає в модифікації 
функції (8) та  введенням додаткового співмножника teγ , де γ  – темп 
технічного прогресу (константа). Коли НТП вводиться у виробничу 
функцію за допомогою множника, не залежного від чинників, що роз-
глядаються в ній, говорять про нейтральний технічний прогрес, а від-
повідна ВФ отримала назву Кобба-Дугласа-Тінбергена: 
                          
( )tLKаY аа ⋅⋅⋅⋅= γexp210 .                            (10) 
Проте відокремити в даній виробничій функції нейтральний тех-
нічний прогрес, що виражається параметром γ
 
від так званої економії 
на масштабах виробництва, про яку мовилося раніше, за допомогою 
економічних процедур достатньо складно. 
Другий підхід до моделювання технічного прогресу полягає в то-
му, що окремо оцінюють виробничу функцію для різних періодів (мо-
жливо і невеликих). В цьому випадку користуються поняттям техноло-
гічних зрушень. Так, якщо для виробничої функції Кобба-Дугласа, 
відповідної пізнішому періоду, відношення 
21
1
aa
a
+
 
збільшилося в 
порівнянні з його значенням в попередньому періоді, то говорять про 
капиталоінтенсивні зрушення в технології. Інакше мають місце праце-
інтенсивні зрушення. 
Обидва ці підходи до моделювання технічного прогресу реалізо-
вані в даній роботі. 
На практиці застосовуються три основні підходи до визначення 
параметрів макроекономічних виробничих функцій [1,2]: 
1) на основі обробки рядів динаміки (часових рядів); 
2) на основі даних про структурні елементи агрегатів; 
3) на основі даних про розподіл національного доходу (розподі-
льний метод). 
(9)
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У даній статтi застосовується перший підхід до визначення пара-
метрів виробничої функції – на основі обробки рядів динаміки (часо-
вих рядів). 
В статтi модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих 
послуг є динамічною виробничою функцією Кобба-Дугласа-
Тінбергена: 
                     
ta
t
a
tок eLKatY
γ
∗∗∗= 222120)( ,                         (11) 
де L – витрати праці у виробництві у період t; К – витрати активної 
частини основних засобів у період t; teγ – кінетична компонента, яка 
відображає НТП; 222120 ,, ааа  – параметри моделі. 
М3 – Модель оцінки рівня оплати комунальних платежів. Вона 
дозволяє виконати  аналіз залежності об'єму сплачених КП від фактору 
часу та ступеня задоволеності споживачів. Це динамічна регресійна 
модель вигляду: 
tatUdaаtYcпп 424140 )()( ++= , 
де )(tUd  – ступінь задоволеності споживачів наданими КП у період t; 
4140 ,аа  – параметри моделі. 
М4 – Модель оцінки задоволеності споживача наданими комуна-
льними послугами. Дана модель будується на основі анкетування спо-
живачів і застосування експертних оцінок: 
                        
∑∑
= =
⋅⋅=
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1
3
1
)(
i
ji
j
t
ijxtUd βα ,                                         (12) 
де 
t
ijx  – значення j -ї характеристики для i -ї комунальної послуги за 
період t; iα  – ваговий коефіцієнт i -ї послуги; jβ  – ваговий коефіці-
єнт j -ї характеристики. 
М5 – Модель оцінки компетенцій персоналу. Стратегічне управ-
ління персоналом – це управління, що забезпечує узгодження цілей і 
можливостей компанії, інтересів персоналу, власників, клієнтів і на-
вколишнього середовища. Розвиток компетенцій персоналу розгляда-
ється як пріоритетний напрямок у вдосконаленні системи управління 
людськими ресурсами. Дана модель грунтується на визначенні оплати 
праці працівників комунального господарства (l) залежно від того, на-
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скільки рівень компетенцій працівників ({Ri}) відповідає очікуваному 
рівню компетенцій посади ({Di}). 
Розглянемо отримані результати реалізації деяких з наведених 
моделей. Так, модель М2 була реалізована за допомогою ППП 
STATISTICA 7 для системи ЖКГ Жовтневого району м. Харкова на 
основі вихідних даних за період з січня 2007 р. по вересень 2010 р. в 
поквартальному розрізі. М2 має вигляд: 
.558,13)( 017,0251,0629,0 tttок eLKtY ∗∗∗=  
Дана модель адекватна (відсоток пояснене дисперсії = 96%), ста-
тистично значуща в цілому (статистика Фішера = 437,9). Статистично 
значущими (за критерієм Стьюдента) є параметри, тоді як параметр γ 
статистично незначущий (ймовірність помилки дорівнює 0,498). 
М6 – Модель оцінки і аналізу інвестицій і НТП. 
Значний інвестиційний потенціал галузі втрачається сьогодні че-
рез неефективність управління і вживаних технологій. Модель оцінки і 
аналізу інвестицій і НТП базується на застосуванні основних рівнянь 
моделі Солоу. 
На жаль, об'єм вкладень на впровадження нової техніки і техно-
логій в системі комунальних послуг останніми роками дуже незнач-
ний. Саме тому в рамках формування економічного механізму управ-
ління розвитком комунальних послуг регіону виникає необхідність 
побудови моделей М5 і М6. Застосування сценарного підходу при мо-
делюванні інвестицій в системі комунальних послуг дозволить провес-
ти оцінку ресурсного потенціалу і визначити стратегії розвитку кому-
нального господарства.  
Сфера ЖКГ є інвестиційно привабливою: ринок житлово-
комунальних послуг характеризується гарантованим збутом і високим 
потенціалом скорочення витрат. Значний інвестиційний потенціал га-
лузі втрачається сьогодні через неефективність управління і застосову-
ваних технологій. 
Модель оцінки та аналізу інвестицій і НТП на основі побудови 
моделі Солоу має вигляд: 
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де τ  – рік (момент) капіталовкладень; )(τI – обсяг інвестицій в мо-
мент τ ; t  – рік надання послуг; )(tYτ  – обсяг наданих послуг у році t 
з використанням капіталу, інвестованого в момент τ ; )(tLτ – розмір 
трудових ресурсів терміну підготовки τ , залучаються до надання по-
слуг у році t ; )(tKτ – обсяг основних фондів, створений за рахунок 
інвестицій в момент τ  і залучених у році t ; ),( tF τ  – вимірювач по-
точної (в році t) «нейтральній ефективності» науково-технічного про-
гресу, досягнутого в моментτ ; λ  – темп зростання ефективності ка-
піталу як характеристика матеріалізованого технічного прогресу; pi – 
зростання ефективності капіталу як наслідок «невтіленої технічного 
прогресу», тобто зрушень у технології виключно під впливом часу;                  
δ
 – середній темп фізичного зносу капіталу; 525150 ,, aaa
 
– параметри 
регресії. 
Користуючись цією моделлю, при припущенні, що диференціаль-
на (гранична) продуктивність праці не залежить від τ , вдається відді-
лити знос капіталу через неоднорідність інвестицій від величиною, що 
характеризується його фізичного зносу з ходом часу – зміною. 
Отже, можна зробити висновок про те, що на формування обсягу 
наданих послуг впливають витрати праці і наявного капіталу, тоді як 
вплив НТП незначний. Цей висновок підтверджує реальність. На жаль, 
обсяг вкладень на впровадження нової техніки і технологій в системі 
КГ в останні роки дуже незначний. Саме тому в рамках формування 
економічного механізму управління розвитком ринку КУ регіону ви-
никає необхідність побудови моделей М5 і М6. Застосування сценар-
ного підходу при моделюванні інвестицій в системі КГ дозволить про-
вести оцінку ресурсного потенціалу та визначити стратегії розвитку 
ринку комунальних послуг. 
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